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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل الذي خلق اإلنسان وعلمو البيان، الذي جعل اللغة العربية أفضل 
 دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وعلى آلو وصحبو أمجعني. اناللغات. الصالة والسالم على رسولنا سيد
أدتم كتابة ىذه أشكر هللا عز وجل الذي وىبين التوفيق واهلداية حىت استطعت أن 
( إلستيفاء بعض دراسة حتليلية أدبيةالرسالة بعنوان مسرحية شهرزاد لتوفيق احلكيم )
الشروط العلمية املطلوبة للحصول على درجة سرجاان ىومانيورا ىف كلية اآلداب والعلوم 
 اإلنسانية بقسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية.
الة املتواضعة بعيدة عن الكمال والتفوق، اليت قد عنيت أثناء القيام هبا ىذه الرس
صنوفا عديدة من املشاكل والعراقيل املتعلقة بقلة املراجع، فبعون هللا وتوفيقو إنتهيت من  
واألستاذات الكرام.  ةمساعدة من اساتذ كتابتها. فال استطيع ان اكتب ىذه الرسالة بال
فقدمت جزيل الشكر إىل كل من يساىم ويشارك يف إدتام ىذه فهم ودعاء زمالء. اواشر 
 الرسالة البسيطة، وأخص ابلذكر إىل:
ال ميلكان يف إرشادي ذان ربياين منذ صغرى حيث لوالدي الكرميني احملبوبني مها ال .1
حسيا ومعنواي يف سبيل بناء مستقبلي املستتري. وأدعوا هللا  اإلنفاقو نصحي و 
 .صغري تعاىل أن يرمحهما كما ربياين
 و‌
 
إ. وىو مدير اجلامعة  س .الدكتور احلاج مسافر فباابري م روفسوربالسيد األستاذ  .2
 .اإلسالمية احلكومية عالء الدين مكاسر
على مساعدهتم  ويوظفغ. ومج برسها النور، م. أعميد كلية اآلداب الدكتور احلا  .3
 .ابلكلية إىل أن خترجت فيها يومعاونتهم منذ إلتحاق
ها على يغ. وموظفأ هبا الدكتوراندة مروايت، م.اوآدرئيسة قسم اللغة العربية  .4
 .مساعدهتم ومعاونتهم منذ إلتحاق ابلكلية إىل أن خترجت فيها
على كتابة ىذه الرسالة حىت شرفين ت يتال األوىل ةاملشرفي وى .د إبة أسرية م.اندالدكتور  .5
 .استطيع أن امت كتابتها
. وىو املشرف الثاين الذي يهديين ويصحح ىوم م.س. أغ، نور خالص أ غفار،  .6
 .رساليت حىت تكون رسالة كاملة
مجيع اساتذيت الذين قد بذلوا جهودىم يف مساعديت بكتابة ىذه الرسالة وغريىم  .7
 .حىت دتكنت من ادتامها
الذين يساعدوين يف مجع مواد  ظفوا مكتبة كلية اآلدابالعامة ومو موظفوا املكتبة  .8
 .رساليت
 .اخواين واخوايت و كل اصحايب .9
 ز‌
 
وأخريا، أسأل هللا تعاىل أن جيعل ىذا العمل خالصا هلم، وأن يعني عليهم، وأن 
 ينفع هبم، وأن جيعلهم مأجورا وأن يوفق اجلميع إىل يوم احلساب.
 
 م2218 أغسطس 22مساات،
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  الباب األول
 ادلقدمة
 خللفيةا :لفصل األولا
 ل  ز  ن  ت  (222) ي   اط  ي  الش  ل  ز  ن  ت   ن  على م   م  ك ئ  ب   ن  أ  ل  قال هللا تعاىل يف كتاب الكرمي: )ى  
 ن  او  الغ   م  ه  ع  ب  ت ي   آء  ر  ع  والش  (222) ن  و  ب  اذ  ك    م  ى  ر  ث  ك  وأ  ع  م  الس   ن  و  ق  ل  ي   (222) م  ي  ث  أ  اك  ف أ  ل   على ك  
 ال  إ  ( 222) ن  و  ل  ع  ف  ماال ي   ن  و  ل  و  ق  ي   م  ه  ن وأ  (222) ن  و  م  ي  ه  ي   اد  و   ل   ىف ك   م  ه  ن أ  ر  ت   أ ل   ( 222)
 ن  ي  ذ  ال   م  ل  ع  ي  وا وس  م  ل  ا ظ  م   د  ع  ب   ن  ا م  و  ر  ص  ت  ان  ا و  رً ي  ث  ك    وا هللا  ر  ك  وذ   ات  ال   ا الص  و  ل  م  ا وع  و  ن  ام  ء   ن  ي  ذ  ال  
 . [222-222]الشعرآء :  (222) ن  و  ب  ل  ق  ن  ي   ب  ل  ق  ن  م   ي  وا أ م  ل  ظ  
من بي  الكمة. ونعطيو بعضهم  كاذبونيقال أن بعض الشعراء   سابقةليف اآلية ا
الكمة: أولئك الذين يعتقدون أن عدم نشر األكاذيب وإمنا على أساس  ونعطيالشعراء من 
القراء. من  اسًتعىإلسالم. حيث بالغة األدبية قد  راري  ايف مهمدور أديب لو  اإلميان.
كان حىت أوائل القرن العشرين   خالل األعمال األدبية ، انتشر اإلسالم إىل جمموعات خمتلفة.
خر القرآن مع تطور األدب األورويب. يف جانب اآل تؤثر أن األدب اإلسالمي ال تتوقف
أحد  ناس على أمهية األدب وعلم اللغة والفن.ن توعية الاستطاعا عاجلميلة  توأسلوب لغ
يف مجيع أحناء العال ىو قصة ألف ليلة وليلة. مث عي املشهور وانتشر  عمال أدابء املسلمياأل
 توفيق الكيم تلك الكاية أصبحت املسرحية  بعنوان شهرزاد.
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ات من املؤلف ااملصر الذى قد كتب كثي وكان توفيق الكيم ىو أديب من أدابء 
لقصة القصية واملسرحية. وىو قد كتب ست ومخسي مسي الياة ااألدبية عن الرواايت و 
شهرزاد استلهم توفيق يف كتابة ىذه  وأما القصة خبمسة عشر قصة . وكانت مسرحية  
قصتو شهرزاد على  املسرحية األسطورة الفارسية اليت تزعم أن كتاب ألف ليلة وليلة قصص
نو فاجأ زوجتو األوىل بي ذراعي عبد خسيس، فقتلهما، مث أقسم أن زوجها شهراير. وذلك أ
لنفسو من غدر النساء. ا تكون لو كل ليلة عذراء، يبيت معها، مث يقتلها يف الصباح انتقام
وحدث أن تزوج بنت أحد وزارئو "شهرزاد"، وكانت ذات عقل ودراية. فلما اجتمعت بو 
لو معي، وكانت تقطع حديثها دبا حيمل  أخذت ربدثو بقصصها الساحر الذي ال ينضب
امللك على استبقائها يف الليلة التالية لتتم لو الديث، إىل أن أتى عليها ألف ليلة وليلة، 
ر زقت يف هنايتها بطفل منو، فأرتو إايه وأعلمتو حيلتها، فاستعقلها واستبقاىا
1. 
راير عن معارف ويبدأ توفيق مسرحيتو بنهاية األسطورة، فإن شهرزاد كشفت لشه
يبحث  اخالص للمعرفة، ول يعد ي  ع ٌت  ابجلسد ولذاتو، فقد ربول عقال ا، وأصبح ظامئدال رب
يد أن ينطلق من قيود املكان لعلو يط لع على مصادر األشياء  عن األلغاز واألسرار حىت ل
 .2وحقائقهاها وغاايهتا، ويعرف ك ن ه
. وإذا كان كيم املتصلة ابملسرح الذىٌتىذا ىو العمل الثاىن من أعمال توفيق ال
املؤلف قد عاًف ىف "شهرزاد" فكرة ذىنية أخرى تعترب مكملة للفكرة األوىل بل مالزمة هلا 
                                                             
 .292.ص(، الطبعة العاشرة؛ دون املكان: دار املعارف، دون السنة) األدب العرب املعاصر ىف مصر ضيف،  شوقى 1 
 .292، ص. األدب العرب املعاصر ىف مصرشوقى ضيف،    2
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وىي فكرة الصراع بي اإلنسان واملكان. وقد فعل الكيم ىنا ابإلنسان ما فعلو بو ىناك، 
روج من أقطاره، ألن اإلنسانية فأهنى املسرحية بتغلب املكان على اإلنسان الذى حياول اخل
كما ىي مرتبطة بطبيعة زمانية، وىذا اإلرتباط مقوم من مقومات مرتبطة بطبيعة مكانية  
 . 3اإلنسانية، داخل ىف حقيقة مفهومها، حىت ال يكون إنسان بال مكان أو بال زمان
غي منظم. حيتوي كان فيها أكثر القصص ألف ليلة وليلة ىو النص األديب الذي  
لى القصص اليت ًب مجعها على مدى قرون عديدة. ألف ليلة وليلة ىي اآلن العمل ع
 .4الكالسيكي يف األدب العاملي من الغرب ، وكذلك يف عال األدب العريب
السحر, اجلنسية, البساط الطائر, املشكلة من اجلسم مجيع أجزاء وقطع من 
لقصص اليت ذبعل املنصوص قصص ألف ليلة وليلة. شهرزاد ربكي جمموعة متنوعة من ا
عليها يف راري  األدب العاملي ويف نفس الوقت كان يساعد على حل معضلة األزواج مغاير 
ىذه القصة. العديد من قصص ألف ليلة وليلة على سبيل املثال عن  تاجلنسي الذي بدأ
ىذا  قصة سندابد تظهر يف أعمال األدب العريب الديث يف القرن العشرين. يف إعادة كتابة
الرقم شهرزاد ربتل أعلى منصب بطل املرأة الذي ميكن أن تلعبو يف اثني من الساحات، 
 .5األدب العريب الكالسيكي واألدب العرب املعاصر
                                                             
 .29.ص (،2929رنيش النيل: دار املعارف، )الطبعة الثالثة؛ كو األدب القصص و املسرحية ىف مصر  ، يكلأمحد ى  3
4 John L. Esposito, “The Modern Islamic World” of the Encyclopedia, Terj. Eva Y.N dkk, “Dunia 
Islam Modern”dalam Ensiklopedi Oxford, ed. Ahmad Baiquni, jilid 1 (Bandung: Mizan 2002), h:154. 
5 John L. Esposito, “Dunia Islam Modern”dalam Ensiklopedi Oxford, h:155.      
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إن األداب تعبي عن الياة اليومية واألحداث اليت وجدىا األديب وأثرت يف 
صعة صافية ينعكس عليها حياتو. ورأى الدكتور شوقى ضيف إن األداب ىف حقيقتو مرآة ان
 .6حياة أىلو
كما عرفنا من الكتب األدبية أن األداب لو عناصر كثية منها: العاطفة واخليال 
والفكرة والصورة وقد وضع لنا من ضروب األدىب اإلنشائ قصص وتولدت منها الرواية الفنية 
األداب يعرب عن ومن القصة ربتوى على حياة الناس وتبٌت على تركيب اجلمال األدبية. إن 
الياة اليومية واألحداث اليت وجدىا األديب ىف حياتو. فاألدب ىو تعبي الشخص من 
اإلنسان من اخلربة والفكرة والشعور والرأي والماسة واإلعتقاد صورة مقيدة ينهض منها 
  .7اإلقتنان ابألت
ألف  من ما كتبت الباحثة قبلو ىف القادم ستبحث الباحثة عن شهرزاد من قصةو 
ليلة وليلة املشهورة. لكن ىنا ال تبحث الباحثة عن تلك القصة بل ستبحث عن نص 
 املسرحية اليت كتبو توفيق الكيم. 
 ادلشكالت لفصل الثاىن: ا
 ؟ عناصر الداخلية ىف املسرحيةىي ما  .2
 مسرحية شهرزاد؟ عن تصور توفيق الكيمىو ما  .2
                                                             
 .295ص.  م(2992دم: ) النقد األدب ىف علم اإلجتماعدمحم حافظ دايب،  6
)سورااباي: كلية األداب  الةالرس، "قصة عصفور من الشرق لتوفيق الكيم )ربليل العناصر الداخلية("، أمحد موفق ستياون 7
  .2. ص (2522أمبيل اإلسالمية الكومية، جامعة سونن 
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 توضيح معاىن ادلوضوعلفصل الثالث: ا
توفيق احلكيم لمسرحية شهرزاد ملوضوع، أي "حث الباحثة ىذا اقبل أن تب
مهمة ربتاج إىل التعاريف الىت تتمثل ىف وجود  كلمات. إن ىناك  ")دراسة حتليلية أدبية(
املوضوع وتسهيال ىف  النامجة عن سوء الفهم ملا يتضمن التفاىم املغاير بيننا تفاداي ألخطاء
 ة ىف املوضوع:وجودضيح معاىن بعض الكلمات املالباحثة تو  تريدلذلك  .للقراءفهمو 
يلة. معناه: لمؤنث فارسي، اقتبس من رواية ألف ليلة و  من اسم علم ىي شهرزاد
من: "شهر: املدينة" و "زاد: اإلبنة". و ىي البطلة األسطورية ىف تركب األمية، بنت البلد. 
 .8الرواية املذكورة
وىي اخلشبة اليت ي قد م نص سردي  ىي كلمة مشتقة من املسرح، غةل املسرحية
تمثل فيو فئة من األفراد حادثة تفهي نوع من الفن األديب الذي  أما اصطالحاو  .عليها
على حركتهم ودورىم على املسرح، ابإلضافة إىل  إنسانية، حيث حياكون أدوارىا بناء
منها متحقق،  كون مجيع أحداثها متحققة، أو بعضاتالوارات اليت تتم بينهم فيها، وقد ت
الواقع، والغاية من ىذا الفن األديب ىي  منها من اخليال أو من وجيوز أن يكون قسما
 .9يةاملتعة الفن ، أو،أو العظةالتثقيف االنتقاد، أو
                                                             
 (.2529 يوما https://www.almaany.com/ar/dict/ .(22شهرزاد. معجم املعاىن لكل رسم معٌت"شهرزاد"،  8
تعريف املسرحية و  موضوع  أكرب موقع عريب ابلعال.ة و عناصرىا"، "تعريف املسرحي ، إسراء عبد القادر 9
 (.2529مايو  http://mawdoo3.com/ (22عناصرىا
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م و تويف عام  2999سنة ىو أديب مصري ولد ىف اإلسكندرية  متوفيق الكي
روحية يفسر هبا اإلنسان ىف وضعو م، درس القانون ىف فرنسا و اشتهر بكتابتو املس 2992
 .10العام من الكون بزمانو و مكانو و ىف وصفو اخلاص من اجملتمع أبخيالو و بيئتو
 الدراسات السابقة لفصل الرابع: ا
عدد من إلجراء البحث عن املواد املطلوبة من املؤلفات العلمية إستعانت الباحثة ب
و كثيا من الرسائل األخرى الىت وجدهتا الباحثة ىف املكتبة من  توفيق الكيمالكتب الىت ألفو 
 .البحوث العلمية املتعلقة هبذه املسرحيةاملؤلفات أو 
فقد قامت الباحثة ابلفحص العاجل إىل مكتبة الكلية و مكتبة اجلامعة إما من 
ابقة جامعة الباحثة و إما من جامعة أخرى لالطالع على ما فيهما منتاجات البحوث الس
من الرسائل العلمية أو غيىا من املؤلفات العلمية، فوجدت أن ىناك رسائل متشابة مع 
دراسة، من ىذه الرسائل كما موضوع ىذا البحث، لكن اختلفت بعضها عن بعض ىف ال
 أيتى:
ربليل نفس  ، ربت العنوان:2522 سنة زيزين نور األنغيٌتلرسالة الىت كتبها ا .2
ىذه الرسالة  .مري كولتيس-روبرط ز ق  أعمال بينردالشخصية ىف نص املسرحية 
ا البحث يتمثل ىف إختالف والفرق بينو و بي ىذ ،العناصر املسرحيةتبحث عن 
 .تحليليةالاملوضوع و 
                                                             
 .9ص. أمحد موفق ستياون، "قصة عصفور من الشرق لتوفيق الكيم )ربليل العناصر الداخلية("،  10
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الرمز ىف قصة ، ربت العنوان: 2522 الرسالة اليت كتبتها ايية زىرية الفاخرة سنة .2
فيها تبحث عن الرمزية .جيةلتوفيق الكيم : دراسة سيميولو  "محارالكيم"
و الفرق بي ىذه الرسالة و رساليت يتمثل  ،السيميولوجية اليت توجد ىف ىذه القصة
ىف إختالف املوضوع. أن ىذه الرسالة تبحث عن قصة لتوفيق الكيم و رساليت 
 تبحث عن مسرحية لتوفيق الكيم.
قصة عصفور من ان: ، ربت العنو 2522الرسالة الىت كتبها أمحد موفق ستياوان سنة  .2
فيها تبحث عن عناصر الداخلية  .الشرق لتوفيق الكيم )ربليل العناصر الداخلية(
والفرق بينو و بي ىذا البحث يتمثل ىف إختالف املوضوع. رسالتو  فيها، املوجودة
تبحث عن قصة عصفور من الشرق لكن رساليت تبحث عن مسرحية شهرزاد اليت  
 من كتابة توفيق الكيم. كتبها توفيق الكيم، و مها
إنطالقا من نتيجة ىذا الفحص العاجل، تبي للباحثة إن ىذا املوضوع ميكن و 
إجراء البحث فيو ملا ل يكن ىناك حبث يشبهو مائة ابملائة، إمنا ىناك رسائل متشاهبة ىف 
 بعض النواحى فقط.
 ادلناهج ادلستعملة يف كتابة الرسالةلفصل اخلامس: ا
تعملتو الباحثة يف تنظيم ىذه الرسالة العلمية تريد الباحثة أن املنهج الذى اس




  طريقة مجع املواد .2
طريقة مجع املواد أو البياانت اليت استعملتها الباحثة ىف ىذا البحث فهي طريقة 
 القراءة و طريقة التسجيل، و منهما:
لقراءة وىي قراءة مونولوج من الشخصية تم ابىي الطريقة اليت تطريقة القراءة  . أ
 .الرئيسية يف النص شهرزاد كتبو توفيق الكيم
املوجودة يف ملهمة ، وىي أن تسجل الكلمات أو اجلمل اقة التسجيليةطري . ب
 املسرحية شهرزاد أعمال توفيق الكيم.نص 
 خالل يوم. كل  قراءة النص ثالث مرات ةالباحث و التسجيل تتمقراءة الطريقة ىف 
دقيقة. أثناء قراءة النص ، الباحثة تبحث عن  25وقت أقل من ال نص تقضى الباحثةقراءة ال
 يف جمموعة من البياانت. ليدخلو وو ربليل ومؤشر واحد مث تسجيل
 طريقة ربليل املواد .2
لبحث النوعي ، وذلك ي حسن ابسة ىيف ىذه الدرا وادربليل امل طريقة
ربليل احملتوى  طريقةبسائل اإلعالم البحوث توى يف و ربليل احمل طريقةابستخدام 
حجم الغرفة املطلوبة ، وقت   ذلك معلفقرات واجلمل والكلمات ، تقوم اب
 .11اخل  تو، أين كتابتوكتاب
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 :استعملتها الباحثة يف ىذا البحث منها اليت طريقة ربليل البياانتو 
 .سرحية شهرزادامل نصقراءة  . أ
 لبياانت البحثية.لاليت وجدهتا املهم  سجل املونولوج . ب
 .الباحثة ها تلحلاانت اليت وجدهتا الباحثة مث البي . ت
 وصفية. ةالحظممن التحليل مث ابستخدام  سجلت الباحثة نتائجج.
 نص املسرحية.الواردة يف  شهرزادوصف ه.
 أغراض البحث و فوائدهلفصل السادس: ا
 أغراض البحث وفوائده من ىذا البحث فيها: 
 :يغرض بة ىذا البحث إىللباحثة بكتااستهدفت ا
 .عناصر الداخلية ىف املسرحيةعن  معرفة .2
 مسرحية "شهرزاد".تصور توفيق الكيم عن  معرفة .2
 و أما الفائدة من البحث، فيها: 
 ية شهرزاد الىت كتبها توفيق الكيم.حلتسهيل القارئ إىل معرفة مسر  .2
 .بحثتة كتب العلمية وفقا للمرجع سىف كتاب مرجعا للقارئ  .2
11 
 
 ابإلمجال حمتوايت البحثصل السابع: لفا
 شهرزاد لتوفيق الكيم مسرحيةو جاء فيما سبق أن ىذا البحث معنون بعنوان: "
(" و ىي تتمكن من مخسة أبواب، يندرج ربت كل ابب منها عدد من ربليلية أدبيةدراسة )
 الفصول.
نها: املقدمة تثمل على سبعة فصول، وضعت ىف الباب األول م يوى الباب األول
، منهجية البحث، و اتالسابقت الدراس، و توضيح معاىن املوضوع، و تاملشكالة، و اخللفي
 وحمتوايت البحث ابإلمجال. دهوائض البحث وفاغر أو 
 تعريف املسرحية، وفيها تتكون من فصلي، منهما: املسرحية نظرية وىي ىنالباب الثا
 .املسرحية اصرعن و
وفيها تتكون من فصلي  بية لتوفيق الكيمالسية األدويعرض فيو  لثالباب الثا
 .أعمالو األدبية، و حياة وآاثره توفيق الكيممنهما 
، و فيها تتكون من شهرزاد حيةر مس ربليل عنفتقدم الباحثة  الباب الرابعوأما 
 مسرحيةعن تصور توفيق الكيم و  عناصر الداخلية املوجودة ىف املسرحية، ومنها: فصلي
 .شهرزاد
، اليت تتكون من اخلامتة يوى لباب اخلامسالباحثة ىذا البحث اب مث اختتمت
 .اإلقًتاحة، و خلالصةفصلي، منهما: ا
11 
 
ىنالباب الثا  
 نظرية املسرحية
 تعريف املسرحية: ولالفصل األ
كان تعريف مصطلح ادلسرحية ىي القصة اليت تعتمد على احلوار وتؤسس على 
ص ادلسرحية ن. 1التعارض وتتشكل من التمثيل. ورأى أرسطو أن ادلسرحية ىي تظاىر الفعل
ات ىف القصة، احلوارات ىو أتليف فيو قصة أو مسرحية. و فيو حتتوى من أمساء الشخصي
ادلنصوص عليها، و خشبة ادلسرح ادلطلوب. أحياان جمهز ابلشروح عن أزابء، اإلضاءة، و 
 .2األصوات )ادلوسيقى(. وادلسرحية ىي أحد الفن حتكي عن احلوارات وعمل األشخاص
نص ادلسرحية ىو العمل األدىب مساواة ابلنثر والشعر. وىو حتتوى من أمساء 
وارات، وخشبة ادلسرح ادلعُت ىف ادلسرحية. وماايرة مهما أن لو أشكال الشخصيات، احل
.3الوحدة، وىو ادلكتوب ابحلوارات تستند إىل خمالفة النفس وادلمكن للبناء ادلسرحية
                                                             
 .234(، ص. 3122كة العربية السعودية: دار األندلس للنشر والتوزيع، )ادلملفن التحرير العرىب دمحم صاحل الشنطى،   1
2
  Endah Tri Priyatni, Membaca Sastra dengan Ancangan Literasi Krisis (Jakarata: Bumi Aksara, 
2010), h. 182.  
3  Yeni Magdalena, “Unsur Intrinsik Drama “TANGIS” Karya P.Hariyanto dan Rancangan 
Pembelajarannya Berbentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di SMA”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma, 2017). h. 9. 
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لتحديد عناصر الداخلية توجد ىف نص ادلسرحية. ىف ىذه البحيثة بناء على أساس 
.ىف معجم 4احلبكة، اخللفية، اللاة، و األمانةأراء رمخنشو، ومنها: ادلوضوع، الشخصيات، 
عاطفية أو ادلسرحية العاطفية. ولكن ىف  الكبَت اللاة األندونيسية، ادلسرحية ىي قصة دتثيلية
القاموس اإلصطالحى األدىب، ادلسرحية ىي العمل األدىب ادلصمم لتصور احلياة ابعتذار 
 يم لإلنطالق ىف خشبة ادلسرح.تصم واطف بواسطة ادلسرحية واحلوارات،ادلزاعم والع
ىف األغلب، نص ادلسرحية ينقسم إىل عدة ادلنظر. ادلنظر ىو أحد القسم من 
ادلسرحية الذى يلخص رتيع األحداث ادلواقع ىف ادلكان والوقت ادلعُت. ادلنظر ينقسم إىل 
أشخاص القصة على  ادلشاىد. وادلشاىد ىو األحداث مًتابط ابجمليئ وادلاادر شخصا أو
ظر يسمى ابدلسرحية الطويلة وإذا تتكون من ادلسرح. وادلسرحية تتكون من ثالثة أو مخسة ادلنا
 .5منظر واحد يسمى ابدلسرحية القصَتة وكثَتا يسمى ادلسرحية ادلنظرية
قال وجيينط أن ادلسرحية ىف معناىا الواسع ىي رتيع ادلشهد حيتوي على القصة 
ىي قصة حياة الناس ىف اجملتمع ادلتوقع معناىا الضيق  سرحية ىفالىت معرض لكثَت الناس. وادل
على اخلشبة. قدمت ىف شكل احلوار، احلركة استندت إىل النص، وادلدعوم بًتتيب اخلشبة، 
 واإلضاءة وادلوسيقى والتجميل واألزايء.
فكرتو ولكن دتأل بلمازى . ط الضوء على دور الفن،نص ادلسرحية ليس فقط تسلي
ؤلف ادلسرحية، ولكن يستطيع أن أيخذه من النص اآلخر أو من الصفية من أفكار م
                                                             
4  Alfian Rokhmansyah, Studi dan Pengkajian Sastra (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 40. 
5  Sumardjo dkk, Apresiasi Kesusastraan, (Jakarta: Gramedia, 1988), h. 32. 
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 القصص الكالسكية. عادة حيلل ادلؤلف تلك القصة. من أجل ذلك، كثَتا من التايَتات،
إما من حيث وجهة النظر، الشخصيات واحلبكة. ىف نص ادلسرحية خليفة األشخاص 
 .6يستطيع أن يعرفو بواسطة لفظو
 خلية من املسرحيةعناصر الداالفصل الثاىن: 
ادلسرحية.  ءأن يعرف ويالحظ عناصر بناث حالتسهيل فهم ادلسرحية، البد للقارئ والب
 ومنها:
 اخللفية. 5 ادلوضوع واألمانة .2
 احلوار. 6   احلبكة .3
 7ادلسرحية. 7  الشخصيات  .4
قال اترياا، بنيت ادلسرحية على عناصر تركيبها. لكي تقوم ادلسرحية. أوال البد أن يعرف 
 اصره حسنا. وىي:عن
 احلوار. 4   احلبكة .2
 8بعض الوسائل األدبية وادلسروحة. 5  الشخصيات  .3
                                                             
6  Encang Kosasih, Dasar-Dasar Keterampilan Bersastra (Bandung: Yrama Widya, 2012), h.138. 
7 Wiyatmi, Pengantar Kajian Sastra (Yogyakarta: Pustaka, 2005), h. 48. 
8 Tarigan, Henry Guntur, Prinsip-prinsip Dasar Sastra (Bandung: Angkasa bandung, 2011),  h. 75.  
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 فقال رمخنشح أن ادلسرحية تتكون من ذتانية، وىي:
 احلبكة. 6  الشخصيات .2
 اخللفية. 7   األمانة  .3
 ادلوضوع. 8   اللاة  .4
 9التعليمات الفنية. 9   احلوار  .5
 تستند الباحثة إىل أراء رمخنشح، كما يلي: من ثالثة أراء القددية، ىف ىذه الرسالة
 وضوعادل .أ 
ىو الشيء الذى أصبح أساس القصة، شيء ينعش القصة، أو الشيء الذى 
يشتمل ىف القصة. وعلى وادلوضوع ىو معٌت الذى  .10يكون ادلشكلة الرئيسية ىف القصة
ليس  ىذا يوجد ادلوضوع ىف أعمال األدبية اخلياىل، جيب أن يستخلص من رتع القصة،
ساسي من أعمال األدبية ألن من األجزاء القصة ادلعينة فقط. واليضمر ادلوضوع مبعٌت أ




                                                             
9 Alfian Rokhmansyah, Studi dan Pengkajian Sastra (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 39. 
10 Alfian Rokhmansyah, Studi dan Pengkajian Sastra, h. 42. 
11 Syukran Kamil, Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Moderrn, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.78.    
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 شخصيةال .ب 
والشخصية ىو تصوير صورة الواضح من الشخص الذى خيرج ىف القصة. كما 
أو ادلسرحية الذى يفسر القارئون  أن  قصةقال "أبراميس" الشخصية الىت خترج من ال
ديلك كيف أخالقو انطالقا من القول والسلوك الذى يعرب ىف ادلسرحية. وحيل الشخصية 
موقع اإلستنتاجى من مبلغ الرسالة أو األمانة أو األخالق أو ادلقصود الذى يورد إىل 
 .12الثانوية وتنقسم الشخصية إىل قسمُت الشخصية الرئيسية و الشخصيةالقارئُت. 
 احلبكة . ج
من أىم العناصر الداخلية ىف النصوص األدبية و احلبكة ىي حادثة احلبكة 
ادلتوصل إىل احلادثة األخرى ادلقبدة لتقوية احلادثة األوىل. وىي ادلوصلة  رئيسية ىف الرواية
بُت العلة وادلعلول. وال بد أن تكون احلبكة وحدة كاملة وشاملة ىف النصوص األجنبية. 
 اصطالح خخر أن احلبكة ىي مفتاح احلادثة ىف القصة الىت تواصل احلادثة األوىل وىف
عالقة بُت حادثة أو األحداث األخرى يسمى  .13واحلبكة قد تكون العلة وادلعلول
احلبكة. احلبكة كسلسلة األحداث أو جمموعة من بعضها بعضا وىي الصلة السببية 
   .سوف تظهر عالقة سببية. واحلبكة ىي األحداث ادلتعلقة ادلوجودة ىف القصة
                                                             
12  Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), h. 
258. 
13 Josip Novakoich, Berguru kepada Sastrawan Dunia (Bandung: Kaufa, 2003), h.98.     
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ىف نظر أرسطو كانت هناية القصة تنقسم إىل قسمُت: فرح النهاية وحزن 
 ة وحبكة نكصية. يمن انحية الزمان تنقسم إىل قسمُت: حبكة مستقيمالنهاية. و 
وقال فيًتائنوس أن احلبكة تتضمن من ثالثة مراحل: ادلرحلة األوىل ادلقدمة، 
 رحلة الثالثة ادلخرج. وادلرحلة الثانية الصراع وادل
. ادلرحلة األوىل تسمى ابدلرحلة التعريفية وىي تتضمن على ما سيذكر الكاتب 2
 هناية القصة ىف
. ادلرحلة الثانية وىي ادلرحلة الوسطية تسمى ابدلرحلة ادلعركية فيها تذكر 3
 اخلالف والصراع ىف الرواية.
دتثل خخر الصراع ىف الرواايت أو القصص ئية وىي ادلرحلة النها. ادلرحلة الثالثة 4
  .14ادللتقع بُت الشخصيات األدبية
  اخللفية . د
ألهنا ال تستطيع أن تعُت  همة ىف اإلنتاج األدىبكانت اخللفية من العناصر ادل
عامة لإلنتاج األديب واخللفية إال بتصوير ادلكان والزمان واحلالة الىت توجد فيها حالة 
القصة. من جهة عناصرىا تنقسم اخللفية إىل ثالثة أقسام، وىي الزمان وادلكان واحلالة 
                                                             
14  Josip Novakoich, Berguru kepada Sastrawan Dunia, h.39. 
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يقص ىف القصة. الواقع الذى تعرض خلفية ادلكان وىي أمكان ادلوقع  .اإلجتماعى
  .15إبسم ادلعُت واألول ادلعُت وديكن ادلكان ادلعُت جمهوالتداول ممكن أن ديثل األمكان 
 اللاة . ه
اللاة  خطة النظام. وىي الىت ًب تشكيلها من عدد مقوم ،اللاة ىي نظام
ة كل مؤلف ادلسرحيادلستعملة ىف القصة، عمدا اختاره ادلؤلف بوظيفة وسائل اإلتصال.  
فكرة وعطيفتو. اللاة اختارىا ادلؤلف مث الكشيف ت سائلو ل ادلفردات تركيبلو أسلوب ىف 
السهولة فهمها. يعٌت اللاة ادلستعملة ىف احلياة ة كتب ابللاة عام ،لها ىف ادلسرحيةاستعم
اللاة ىي الصورة تتشكل بواسطتها فنون األدب رتيعا ابعتبار أن اللاة ىي  اليومية.
   لاة ادلسرح على ألسنة ادلمثلُت.ا وأفكاران وإمنا اللاة ىفمستودع عواطفن
 مانةاأل . و
 مثلاألمانة فهي فكرة عن إدارة الكاتب إللقائها إىل القراء. واألمانة ىي الوصااي 
احمللول من عن طريق أعمال الكاتب. وىي  ، جزاء من العمل وقيمة اإلنسانيةفكرة 




                                                             
15  Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi, h.314. 
16  Widyasni Amanda “Unsur-Unsur Naskah Drama AENG karya Putu Wijaya dan Implikasinya dalam 
Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA”, Skripsi (Bandar Lampung: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Uniersitas Lampung, 2017), h. 45. 
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 الضمٍت  .2
 تعاليم األخالق نقلها من خالل سلوك األشخاص أو خليفة األشخاص.
 الصريح .3
عندما نقل ادلؤلف ىف وسط القصة أو هناية القصة اإلقًتاحة، والتحذير، وادلوعظة. 




  السرية األدبية لتوفيق احلكيم
 توفيق احلكيم وآاثر تهحياالفصل األول: 
ألب كاف يشتغل يف السلك  <?<8ُولد توفيق احلكيم يف اإلسكندرية سنة 
القضائي، من قرية "الدلنجات" إحدى أعماؿ إيتاي البارود دبديرية البحَتة. وورث ىذا 
من أثرايء الفالحُت، وقد تعلم وانتظم يف وظائف  األب عن أمو ضيعة كبَتة، فهو يُعد
القضاء، واقًتف بسيدة تركية، أجنب منها توفيًقا، وكانت صارمة الطباع، تعتز بعنصرىا الًتكي 
 .1أماـ زوجها ادلصري، وتشعر بكربايء ال حد لو أماـ الفالحُت من أىلو وأقاربو
الدلنجات، فكانت تعزلو  وقضت أايمها األوىل مع الطفل بُت ىؤالء الفالحُت يف
عنهم وعن أترابو من األطفاؿ، وتسد بكل حيلة أي طريق يصلو هبم. ولعل ذلك ما جعلو 
يستدير إىل عادلو العقلي الداخلي؛ إذ كانت تغلق يف وجهو كل األبواب اليت تصلو ابلعامل 
ل هبا ردًحا من اخلارجي. ودلا بلغ السابعة من عمره أحلقو أبوه دبدرسة دمنهور االبتدائية، وظ
الزمن، حاوؿ فيو أف حيرر نفسو من واثؽ أمو وحياة االنفراد اليت أخذتو هبا؛ ولكنو مل يستطع 
لقد كانت احلياة العائلية الىت نشأ فيها توفيق مطبوعة ابلطبع والرواايت  .2إال يف حدود ضيقة
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ه لرجوع داخلية الشعبية، ألف الرجوع الىت تفرضها على اإلنساف غريزة اللعب، ربولت عند
 .3فكرية، كما أنو كاف جيد ىف جو التخت ماجيعلو يتسامى ابلعاطفة اجلنسية
ودلا أمت تعليمو االبتدائي رأى أبوه أف يرسلو إىل القاىرة ليلتحق إبحدى ادلدارس 
الثانوية، وكاف لو هبا َعمَّاف يشتغل أحدمها مدرًسا إبحدى ادلدارس االبتدائية، أما الثاين 
ًبا دبدرسة اذلندسة، وكانت تقيم معهما أخت ذلما. فرأى أبوه أف يسكن مع عمَّيو فكاف طال
وعمتو؛ليساعدوه على التفرغ للدرس، وأاتح لو بُػْعده عن أمو شيًئا من احلرية، فأخذ يُػْعٌَت 
 .4ابدلوسيقى والتوقيع على العود
ثيل واالختالؼ إىل وإذا كاف الفىت ادلراىق قد ُعٍِت ابدلوسيقى فإنو أخذ يُػْعٌَت ابلتم
فرقو ادلختلفة، ويف ىذه األثناء أمت تعليمو الثانوي والتحق دبدرسة احلقوؽ، وكانت مواىبو 
األدبية قد أخذت تستيقظ يف قلبو وعقلو، ورأى دمحم تيموروكثَتًا من الشباب حولو يقدموف 
رة ادلصرية قد لفرؽ ادلمثلُت مسرحيات يقوموف بتمثيلها وَعْرضها على اجلمهور، وكانت الثو 
انبعثت قبل ذلك، ووجهت ادلمثلُت وادلؤلفُت من الشباب إىل العناية ابلروح القومية. ومل 
رلموعة من ادلسرحيات مثلت بعضها فرقة عكاشة  88?8يلبث توفيق أف ألَّف يف سنة 
على مسرح األزبكية؛ منها@ "ادلرأة اجلديدة" و"الضيف الثقيل" و"علي اباب". وىي يف صبلتها 
 .5زلاوالت انقصة
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، وزيََّن ألبيو سفره إىل ابريس إلكماؿ دراستو :8?8وزبرج توفيق يف احلقوؽ سنة 
يف القانوف، ووافق األب على رغبتو، وىناؾ أمضى حنو أربع سنوات مل يعكف فيها على 
دراسة القانوف؛ وإمنا عكف على قراءة القصص وروائع األدب ادلسرحي يف فرنسا وغَت 
ف ابدلوسيقى الغربية شغًفا شديًدا، واستطاع دبا ألبيو من ثراء أف يعيش يف فرنسا، وُشغ
ابريس عيشة فنية خالصة، فَػَوقْػتُُو كلو موزَّع بُت ادلسارح وادلوسيقى والتمثيل، وىو يف أثناء 
ذلك يقرأ ويفهم ويتمثل ثقافات العصور الغابرة وادلعاصرة. واستقر يف ضمَته أنو أُِعدَّ ليكوف 
س مسرحها على أصوؿ ادلسرح اإلغريقي أديب و  طنو القصصي وادلسرحي، ورأى أوراب تؤسِّ
فتحوؿ إىل ىذا ادلسرح يدرسو، ويتقن درسو وما انتهى إليو من تطور على أيدي الغربيُت 
احملدثُت، كما أخذ يدرس القصة األوربية ومدى سبثيلها لروح أقوامها وأحواذلم النفسية 
و وعًيا دقيًقا، وأخذ حياوؿ كتابة قصة تصور كفاح الشعب ووعى ذلك كل. واالجتماعية
ادلصري يف سبيل احلرية، فكتب قصتو "عودة الروح" وحاوؿ أف يكتبها ابلفرنسية، مث حوذلا 
 .6يف جزأين 99?8ية ونشرىا يف سنة إىل العرب
وُوظف يف سلك النيابة حىت سنة  <8?8وقد عاد توفيق إىل مصر يف سنة 
؛ إذ ?9?8ديرًا للتحقيقات بوزارة الًتبية والتعليم، وظل هبا إىل سنة ، مث انتقل م:9?8
نقل إىل وزارة الشئوف االجتماعية مديرًا دلصلحة اإلرشاد االجتماعي. وَصمَّم منذ عاد من 
بعثتو أف يقتحم فن التمثيل الغريب بعد أف عرؼ أصولو وتلقَّن أسسو عند اإلغريق 
في السيد وطو حسُت أنو ال بد من الرجوع إىل اإلغريق الذين والفرنسيُت، وأذُْلم كما أذلم لط
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ىيئوا ألوراب هنضتها يف التمثيل وغَت التمثيل؛ لنبٍت هنضتنا الثقافية على نفس القواعد اليت بَػٌَت 
 .7عليها األوربيوف
ويتعمق بنظره ادلأساة اإلغريقية، فيجدىا تستمد موضوعها من األساطَت ومن 
ف بُت اإلنساف والقوى اإلذلية ادلسيطرة على الكوف، وتصّوِر ادلأساة شعور ديٍت بصراع عني
ىذا الصراع صاعًدا إىل هنايتو، وىي الفاجعة اليت تنتج عن صرامة القضاء. ومل يلبث توفيق 
احلكيم أف عمد إىل تطبيق ذلك يف أسطورة إسالمية َعرضْت ذلا الرواايت ادلسيحية، وىي 
 .8ها يف القرآف الكرًنقصة أىل الكهف اليت أشَت إلي
وعلى ىذا النحو بدأ توفيق كتابة ادلأساة مؤمًنا أبف قوة تسيطر على اإلنساف، فهو 
ال يعيش وحده يف الكوف؛ بل تسيطر عليو قوة إذلية ُعْلوية، توجهو وتوحي إليو، وتدفعو دييًنا 
ى الغيبية ادلهيمنة أو مشااًل. وتوفيق يف ذلك خيضع لروحنا الشرقية ادلتدينة اليت تؤمن ابلقو 
على الناس. وأخذت تنبثق يف نفسو ىذه الروح ال بشعورىا الديٍت فحسب؛ بل بشعورىا 
الصويف الذي يُػْعِلي الروح والقلب على ادلادة والعقل. ويتبُت ذلك يف مأساتو الثانية "شهرزاد" 
صاحبتو كل ما اليت مثَّل يف بطلها "شهراير" الصراع بُت اإلنساف وادلكاف، فقد استنفد يف 
أراد من متاع ولذة، وربوؿ قلًقا ظامًئا يريد معرفة الكوف وأسراره. وىنا يبدأ الصراع العنيف 
بُت اإلنساف الشقي بقصور فهمو وبُت حقائق العامل وأسراره. وحياوؿ شهراير أف يرحل عن 
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مادتو،  واقعو ومكانو انشًدا للمعرفة، ولكن ال يلبث أف يعود، فهو ال يستطيع فرارًا من
 .9ويصطدـ خبيانة شهرزاد، وينتهي إىل حاؿ شاذة
وعلى ىذا النحو لن يستطيع اإلنساف أف خيلص من مكانو وزمانو والقوى الغيبية 
اليت تسيطر عليو، وإف خَتًا للعامل أف يعتصم بقيم الشرؽ الروحية؛ بل إف علينا أف حنارب 
ادلنا قيمو الروحية اجلميلة. وهبذه الروح العقل الغريب الذي يؤمن ابدلادة وحدىا، وينفي عن ع
 .10يكتب قصتو "عصفور من الشرؽ"الشرقية مضى 
وخيلص لفنو، ويتعاقب إنتاجو بُت  9:?8ويستقيل من الوظيفة احلكومية يف سنة 
مقاالت نقدية يف الصحف، جيمعها وينشرىا، وبُت قصص وأقاصيص اجتماعية مثل عهد 
حيات اترة يستوحيها من زليطو االجتماعي ادلصري على الشيطاف، ويتضخم إنتاجو يف ادلسر 
حنو ما نعرؼ يف رلموعتو "مسرح اجملتمع" اليت نشرىا يف الصحف أواًل مث صبعها يف ىذا 
الكتاب معاجلًا فيها مشاكلنا االجتماعية والسياسية بروح فكهة، واترة يستوحيها من 
خذ الفرصة كاملة دلسرحو الذىٍت موضوعات قددية وأساطَت إغريقية وغَت إغريقية حىت أي
الذي اشتهر بو من قبل يف "أىل الكهف" و"شهرزاد"، والذي يذىب بعض النقاد إىل أف 
صالحية مسرحياتو للقراءة فيو أكثر من صالحيتها للتمثيل. وقد مضى فألف مسرحية 
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ي تعرض دلشكلة توزيع ، وى?9?8"براكسا أو مشكلة احلكم" اليت نشرىا يف سنة 
 .11السلطات، وتكشف عن فسادان السياسي قبل الثورة
وإمنا أطلنا يف عرض ىذه ادلسرحيات وادلآسي؛ ليقف القارئ على أف لتوفيق فلسفة 
يف مسرحو الذىٍت. وىي فلسفة يستمدىا من الشرؽ وروحو العميقة اليت تؤمن بقوى غيبية 
يف العقل وكل شبراتو. ومعٌت ذلك@ أنو أوجد لنا تسيطر على اإلنساف وملكاتو، واليت تشك 
، لو فلسفتو اليت يقف هبا جبانب ادلسارح الغربية القددية واحلديثة. وكتب بنفس  مسرًحا مصرايا
ىذه الفلسفة وما يتصل هبا من صوفية الشرؽ كثَتًا من قصصو، ولعل ذلك ما جعل الغربيُت 
بعض مسرحياتو، وخاصة شهرزاد؛ إذ وجدوىا خليقة يًتصبوف آاثره إىل لغاهتم؛ بل لقد مثَّلوا 
 .12حقاا ابلتمثيل؛ دلا فيها من صباؿ ودقة وعمق
كاف طو حسُت قد أشاد هبذا الكاتب الفذ حُت أخرج أوؿ آاثره ادلسرحية "أىل و 
فقاؿ@ إهنا َحَدٌث يف اتريخ األدب العريب، وإهنا تضاىي أعماؿ  99?8الكهف" سنة 
ما توىل وزارة الًتبية والتعليم عينو مديرًا لدار الكتب ادلصرية سنة فطاحل أدابء الغرب. فل
138?;8. 
عضًوا متفرًغا يف اجمللس األعلى لآلداب والفنوف. ويف سنة  >;?8وُعُت يف سنة 
ُعُت مندواًب مقيًما جلمهوريتنا العربية ادلتحدة يف "اليونسكو" بباريس، غَت أنو فضل  ?;?8
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ملو ابجمللس األعلى. وقد أخرج يف السنوات األخَتة ثالث إىل ع 1>?8العودة يف سنة 
 .14مسرحيات رائعة؛ ىي@ "إيزيس" و"السلطاف احلائر" و"صفقة"، وفيها عصَت شعيب بديع
 أعماله األدبية الفصل الثاين :
التأليف بعد أف استغل ىف احلكيم نشاطا ىف ميداف الكتابة و كانت حياة توفيف 
 ريف مصر، فلقد كانت احلياة العملية اليت حيياىا ذبعلو حياوؿ وظيفة وكيل للنائب العاـ يف
أف يرتفع منها إذا ما انتهى منها ورجع إىل نفسو عن طريق الفن. إف احلياة توفيق احلكيم 
 .15صراع بُت الواقع الذي حييا فيو ابألحكاـ حبكم طبيعتو
 @ وكانت ىذه مؤلفاتو الكثَتة الكاملة اليت نشرت ىف اللغة العربية
 انشر جنس  عنوان  سنة  رقم
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وقد العربية،  غةلمؤلفة الىت نشرت ابل ;>ومن ىذا اجلدوؿ، قد كتب توفيق احلكيم 
الروسية واإليطالية ترجم من ىذه ادلؤلفات ما يربو على العشرين إىل اإلجنليزية والفرنسية و 
 .17واإلسبانية و األدلانية والسويدية
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  حتليل عن مسرحية شهرزاد لتوفيف احلكيم
  العناصر الداخلية ىف املسرحيةالفصل األول: 
ادلوضوع. 1  
 ةىف أتليف احلكاي ادلؤلف ىلقصة. و ال حياكالفكرة من ا ياد ابدلوضوع ىكان ادلر 
واحلوادث فيها وذكر شخصية القصة  مسألة احلياة نم شيء إال ابذلدف أي يدخل فيها
. وادلوضوع ىو جزء من القصة، بل ىو روحها. ألنو فكرة ادلؤلف ىف 1كلها من فكرة ادلؤلفو 
بناء وتصوير القصة و بعد أن تقرأ وحتلل الباحثة مسرحية شهرزاد لتوفيق احلكيم. وجدت 
 فيها مسائل متنوعة ىف ادلوضوع.
قلب إن ادلوضوع ىف ىذه ادلسرحية يعٌت أن شهرزاد قد غَتت شهراير، وإنو ان
 إنساان جديدا منذ عرف شهرزاد. وىذا ديكن العثور على التعبَت التاىل:
  .: إنك بعثتوالوزير: )ىف قوة تشوهبا حدة( إنك فعذت أكثر من ىذا
 شهرزاد: )ابمسة( أميتا كان ىو ؟
.كان جسدا بال قلب، ومادة بال روحالوزير: كان أكثر من ميت،  
                                                             





 و؟شهرزاد: )ابمسة( و ماذا تراىن صنعت ب
 الوزير: )ىف إقتناع( خلقتو من جديد.
 شهرزاد: )مازحة( ىف سبعة أايم؟!
 .2ىف ألف ليلة وليلة )جادا( الوزير:
 ىف بعض احلوار بعدىا: 
 وىي زوجتو ادللك شهراير. شهرزاد
 قمر ىو وزير ادللك وحيب شهرزاد.
 اجلالد وىو جالد ادللك.
  أبو ميسور ىو صاحب اخلان أبو ميسور.
 صاحب ادلنزل الذى قضى شهراير معو بعض الوقت. الساحر ىو
 اجلارية ىي الىت جاءت إىل منزل الساحر. 
العبد ىو الغريب األسود وىو الذى استدعتو شهرزاد أساسا لتصنع خدعة 
 للملك ترده هبا إىل صوابو. 
 العذراء ىي ولدة الساحر.
                                                             





 .3ديدا منذ عرفتزير: إىن .. أردت أن أقول إنك غَتتو. وإنو انقلب إنساان جو ال
  ياتشخصال. 2
للشخصيات ىف اإلنتاج القصص من حيث دوره ينقسم إىل قسمُت، يعٌت 
 الشخصية األساسية والشخصيات الثانوية.
 . ايرىذه ادلسرحية، فهي شهر كانت الشخصية األساسية ىف 
 ، وزوجها شهرزاد.شهراير وىو ادللك
العبد،  الوزير )قمر(، رزاد،شه ىف ىذه ادلسرحية فهي: يةوأما الشخصية الثانو 
 العذراء، و أبو ميسور. الساحر،اجلارية، اجلالد، 
 مسرحية شهرزاد جدول الشخصيات ىف
الشخصية اليت تعثر على  شهراير الشخصية الرئيسية




 زادشهر  .1
 قمر .3
الشخصيات اليت تظهر جنبا 
ب مع ظهور إىل جن
 الشخصية الرئيسية
                                                             















 الوزير )قمر( .6
 أبو ميسور .7




بعد أن حبثت الباحثة عن موضوع ىف مسرحية شهرزاد، وصل اآلن إىل اخللفية. 
والتقاليد ادلوجودة الىت عاش وىناك أشياء أخرى جيب إىتمامها مثل العادات والشخصيات 
 فيها الكاتب أو األديب.
 كان خلفية ادل . أ





 ول ألىف منزل منفرد. وىذا كتبو ادلؤلف قبل احلوار ىف منظر ا
 4)طريق قفر منزل منفرد على اببه مصباح مضيئ....(
 ر التاىل: ىف الدار، وجد ىذا ىف احلوا
 .يك أخطأ اللونالعبد: )مازحا( بل ىو أسود. وح
 )فجأة تنعبث من انفذة الدارآهة او أنة مستطيلة غريبة(
 5اجلالد: أمسعت؟
 قبل احلوار، كما يلى:ىف منظر الثاىن ىف القصر، وىذا قد كتبو ادلؤلف 
 6)ىف القصر: قاعة امللكة، ىف وسطها حوض من املرمر...(
 ، ومنها:ىف ادلنظر الثالث ا كتبو أيضا قبل احلوارهبو ادللك، و ىذ
 7)موسيقى خافتة خارج املكان، مشس الصباح متأل األرجاء(
 ىف البيداء، وىذا أيضا كتب قبل احلوار:
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 (8فق البعيدأل)بيداء... فضاء... ساعة الغروب الشمس تغوث ىف الرمال عند ا
 ر! فراق الشمس زلزن حقا !شهراير: )ينظر فجأة إىل الشمس وىو تغيب( انظراي قم
 قمر: )يرفع رأسو ويتأمل غروب الشمس صامتا(؟
 .9شهراير: شأن كل فراق
 ىف منظر اخلامس، ويكتب ادلؤلف مكان فيها، ومنها:
 )ىف هبو امللك: ليل داج ساج(
 شهرزاد: )مستلقية تفكَت(
 العبد: )يتسلق النافذة(
 شهرزاد: )جتفل( من ىذا؟
 .10 ختاىف! ىذا أانالعبد: )يتقدم ىامسا( ال
 ىف خان أيب ميسور. كما يلى:
 )ىف خان أيب ميسور(
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أبو ميسور: )خياطب اجلالد ادلستلقى على فرش وثَت( اهنض أيها اجلالد ادلفلس! ليس 
 ىنا مكانك. اب لباب اتجران من جتار البصرة ادلوسرين. قم وأخل ادلكان!
 .11اجلالد: )بال حراك( ومن قال لك إىن ىنا
 ادللكة، خاصة ىف خدر. عرفنا ىذا من احلوار و كتب ادلؤلف. ىف غرفة
 )خدر شهرزاد(
العبد: قتل العبد ىف خدر زوج شهراير. من أجل ىذا دعوتٌت، واستدرجتٌت إىل ىذا 
 البلد.
 .12شهرزاد: نعم، أريد أن أرى إىل أي حد تغَت شهراير
سرحية. و من ىذه ومن كل الفقرة السابقة، عرفنا خلفية ادلكان والزمان وقعت ادل
وجدت الباحثة خلفيات القصة من انحية ادلكان. فلذلك مكان القصة الىت توجد ىف 
 ادلسرحية، فهو:
 ادلنزل، القصر، هبو ادللك، بيداء، خان أيب ميسور، خدر شهرزاد.
  زمانخلفية ال . ب
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ومن الفقرة التالية تدل على زمان القصة شهرزاد، ومنها وجدت الزمان اليت تقعت 
 دث داخل ادلسرحية، ومن خلفيات القصة من انحية الزمان، فهي:احل
 ىف منظر األول يكتب الليل البهيم، وىذا يدل على الليل.
 ىف منظر الثالث يكتب مشس الصباح، دتأل األرجاح. وىذا يدل على الصباح.
ومن كل احلوارات  ىف منظر الرابع، يكتب ساعة الغروب الشمس. و ىذا يدل على ادلساء.
 لواردة وجدت فيها ادلكان والزمان من ادلسرحية، وكتبت الباحثة ىف اجلدول، ومنها:ا
 زمان القصة مكان القصة
 الصباح ادلنزل
 ادلساء القصر
 الليل هبو ادللك
  بيداء
  خان أيب ميسور
  خدر شهرزاد
 
 خلفية اإلجتماعى  . ج
بحث ىف خلفية خلفية اإلجتماعي توجد ىف ىذه ادلسرحية وىي ادلملكة. كما ت





   احلبكة .4
وكانت هناية القصة من احلبكة ادلوجودة ىف مسرحية شهرزاد وىي احلبكة ادلستقيمية. 
 مراحل، منها: من ثالثةفيها تتكون حزن النهاية. ىذه ادلسرحية وىي 
 ادلرحلة األوىل ادلقدمة  . أ
قدمة ادلسرحية شهرزاد لتوفيق احلكيم يعٍت ىف ادلنظر األول، يدل على أما م
 تغيَت شهراير. يتضح ذلك على ىذا احلوار:
  .: إنك بعثتوالوزير: )ىف قوة تشوهبا حدة( إنك فعذت أكثر من ىذا
 شهرزاد: )ابمسة( أميتا كان ىو ؟
 الوزير: كان أكثر من ميت، كان جسدا بال قلب، ومادة بال روح.
 هرزاد: )ابمسة( و ماذا تراىن صنعت بو؟ش
 الوزير: )ىف إقتناع( خلقتو من جديد.
 شهرزاد: )مازحة( ىف سبعة أايم؟!
 .13ىف ألف ليلة وليلة )جادا( الوزير:
 ىف بعض احلوار بعدىا: 
 .زير: إىن .. أردت أن أقول إنك غَتتو. وإنو انقلب إنساان جديدا منذ عرفتو ال
                                                             





 إنو مل يعرفٌت.  شهرزاد:
الوزير: لقد قلت لك قبل اليوم إن ادللك بفضلك قد أمسى أيضا لغزا مغلقا 
أمامى. وكأمنا كشف لبصَتتو عن أفق آخر ال هناية لو.. فهو دائما يسَت مفكرا، 
ابحثا عن شيء، منقبا عن رلهول، ىازائ ىب كلما أردت اعًتاض سبيلو إشفاقا 
 .14على رأسو ادلكدود
  ادلرحلة الثانية ىي الصراع . ب
 الصراع من ادلسرحية شهرزاد وىي: 
 يعلم خيانة شهرزاد عندما يدخل إىل خان أيب ميسور.  .1
 شهراير: )يشَت إىل السيف ادلعلق( من أتى هبذا السيف ىنا اي أاب ميسور؟
 أبو ميسور: ىذا السيف ابعو ىل اجلالد بدين عليو.
 قمر: كم أتخذ فيو؟
  أبو ميسور: أو تشًتيو اي قمر؟ ما تصنع بو؟!
 قمر: )يعطى أاب ميسور ماال وأيخذ السيف ىف صمت( 
 أتريد أن نرحل قبل أن حتضر لنا ما طلبنا؟ شهراير: وبعد اي أاب ميسور ! 
                                                             





أبو ميسور: )يصيح حانفا( أيها اجلالد! وحق روحك الضالة ما رأيت أصفق 
 منك وجها! أتدخن ىف أدوات ادلوسرين! 
 ما دمت منهم؟ اجلالد: )من القاعة األخرى( وأى جناح 
 أبو ميسور: من زعم ىذا، وأنت أشد إفالسا من موتى اذلنود! 
 اجلالد: ألك أن دتأل دارك ذىبا؟ 
 أبو ميسور: مىت؟ 
اجلالد: الليلة إذا شئت، أحضر ما عندك من آنية أملؤىا لك تربا أنقى من 
 رماد أجساد موتى اذلنود!
 أبو ميسور: ومن أين جاءك ىذا الثراء؟ 
 صاحيب العبد. اجلالد: 
 صاحبك العبد! أىو حى بعد؟  أبو ميسور:
  وعما قليل أيتى. اجلالد:
 أبو ميسور: وما ألخباره انقطعت من يوم أن سافر ملك ادلدينة! 
 اجلالد: كان ىف سرير من حرير يؤانس ملكة ادلدينة! 
 قمر: )يهم ابلنهوض ىائجا اثئرا( 





أبو ميسور: )للجالد( عجبا! أصاحبك العبد الذى كان أيتى ىنا أحياان 
 فتنفق عليو؟
 ادلدلول. اجلالد: ىو اآلن عشيق شهرزاد 
  قمر: )يثب غَت زلتمل ما يسمع( أيتها الكالب القذرة! أيتها البهائم!
 أبو ميسور: )يلتفت ىف ذعر( 
 شهراير: )يهدئ ثورة قمر وخياطب أاب ميسور( رفيقي ضاق صدره انتظارا اي
 .15أاب ميسور
 يريد قمر لشهراير أن يقتل شهرزاد كما يفعلو شهراير لزوجتو األوىل.   .2
 قمر: )فجأة( موالى! وإذا كان ما مسعنا صحيحا؟
شهراير: التقل ىذا الكالم اي قمر. أديكن لعقلك أن يتخيل شهرزاد ىف 
 ان عبد؟ ال عبد النار من اجملوس بل عبد أسود فذر!  أحض
 قمر: ىب أن األمر صحيح، تفعل بال ريب واجبك اي موالى ..
 شهراير: أى واجب؟
 قمر: )يشَت إىل سيف اجلالد( كما فعلت بزوجتك األوىل ..
 شهراير: وقت أن كنت مثلك.
                                                             





 قمر: ماذا تعٌت؟ 
أيها ادلسكُت! أنت ال شهراير: قمر! أحقيقة أنت حتبها؟ أنت واىم 
 حتبها ..
  قمر: موالى ..
 .16شهراير: )يشَت إىل جسم قمر( بل ىذا الذى حيبها
 ادلرحلة الثالثةج. 
  ر.أما اخلادتة من ادلسرحية شهرزاد وشهراي
ر، ولكن ال يريد أن يقتلو أو يقتل يعلم شهراير بوجود العبد وراء الستا .1
 شهرزاد.
ىف غَت اكًتاث( وال شيء يعنيٌت وراء  سودشهراير: )ينظلر إىل الستار األ
 الستار! 
  شهرزاد: ىذا الستار؟ دلاذا تنظر ىكذا إىل ىذا الستار؟  
 شهراير: األسود. 
  شهرزاد:نعم األسود.
 شهراير: لون الظالم! شد ما أبغض لونو! 
                                                             





 ى دينعك من قتلو؟ ما الذ شهرزاد:
 اخلائنة! وقتلك معى. )يربز فجأة من وراء الستار صائحا( أيتها  :العبد
 شهراير: )ىف ىدوء( ال دتتهن شهرزاد! لست أحب من ديتهن شهرزاد. 
 العبد: )خائفا( موالى.. 
 شهراير: )للعبد( اذىب. 
 شهرزاد: أال تقتلو وتقتلٌت؟ 
 كال. شهراير:  
  17العبد: )العبد خيرج فرحا ابلنجاة(
وحيس مواله ابذلزدية، ينتحر قمر عندما ينظر العبد خارج من احلجرة ادللكة.  .2
 وأنو اليستطيع انطالقا من ادلكان.
 شهرزاد: شهراير! 
 شهراير: مل تنظرين إىل ىكذا؟ 
 شهرزاد: أنت رجل ىالك. 
 شهراير: أما كنت تعرفُت ذلك من قبل؟
                                                             





)فجأة، صيحة ذعر ترتفع خارج ادلكان، مث صوت استغاثة، ويظهر العبد 
 ( راجعا أدراجو على حنو غريب وىو منفزع
  الوزير.. العبد: النجدة! النجدة!
  شهراير: الوزير؟ قمر؟ ماذابو؟
العبد: سيف اجلالد! أطاح رأسو عن جسده بسيف اجلالد، إذ أبصرىن 
 خارجا من احلجرة.
 شهراير: قمر مات..! 
 شهرزاد: ال جتزع اي شهراير! 
 شهراير: انطفأت حياة قمر. 
  شهرزاد: واأسفاه!
 يعد قمر يستمد احلياة من الشمس.!  شهراير: )بعد حلظة( مل
 شهرزاد: ألنو مل يعد يؤمن هبا. 
 شهراير: اإلديان! 
 شهرزاد: لقد كان رجال. 
 لقد كان رجال.  شهراير: نعم،





 شهراير: أان؟ من أان؟ 
شهرزاد: أنت إنسان معلق بُت األرض والسماء ينخر فيك القلق. ولقد 
 فلم تفلح التجربة. أعيدك إىل األرض حاولت أن 
 شهراير: ال أريد العودة إىل األرض.
 شهراير. ال شيء غَت األرض.  شهرزاد: لقد قلتها اي
 شهراير: )يتحرك( وداعا إذن اي شهرزاد! 
  شهرزاد: أتذىب؟ دعٌت أحاول مرة أخرى..
 العبد: يتبعو أبنظاره حىت خيتفى( لقد ذىب. شهراير: )ينصرف ىف صمت(
 .18شهرزاد: ال مفر لو من ىذا
 اللغة  .5
وسيلة إرسال النثر استعمال اللغة كىف ك ادلؤلف اللغة أو األسلوب ىو سل
سرحية شهرزاد، وىي قد اتضح إىل حد كبَت ادل. أما األسلوب ىف حتليل األدىب اخلياىل
ثل ىف اللغة قدمت هبا، فهي لغة صافية رفافة، تتوفر ذلا عناصر اجلمال ادلطلوبة ىف م
ىذا اجلو األسطورى الشاعرى، وىي هبذا تدفئ ذلك الربود الذى من شأنو أن جيمد 
 . 19لغة القضااي الذىنية والفكرية اجملردة
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 األمانة  .6
واقع األمانة الواردة ىف ىذه ادلسرحية وىي ال ديكن أن تعيش منفصلة عن ال
مل احلديث، لكى عن مكاهنا احملدد ذلا على خريطة العاادلادى، وال أن تعيش منفصلة 
واحللم ادلضلل. فإهنا قضت على نفسها ابلتعلق والفكر اجملًت تكتفي ابخليال اذلائم 
لشهرزاد،  توصارت أمة ىالكة كما حدثإن فعلت ذلك بُت السماء واألرض 
 .20وانتهت حياهتا إىل أسطورة كأسطورتو بعيدة عن احلقيقة
 
   ادتصور توفيق احلكيم عن مسرحية شهرز الفصل ااثين: 
بدأ مسرحيتو بعد ألف ليلة وليلة الىت انتهت بتحول شهراير من طاغية منتقم 
سفاح، إىل إنسان متعقل حامل. مث مضى احلكيم بشهراير بعد ذلك، فجعلو رجال 
أن يتجرد يتخلص من رغبات اجلسد، و يزىد ىف عواطف القلب، مث جيعل كل مهو 
، حىت أصبح ىائما هبذه ادلعرفة ىياما مما يربطو ابألرض وحيده ىف ادلكان من آفاقها
معذاب، بل أصبح يريد أن يكون عقال زلضا، كائنا يعرف فحسب، ال جسدا حيس 
  .21وال قلبا يهفو
فقد عاجل توفيق احلكيم ىف "شهرزاد" فكرة ذىنية أخرى تعترب مكملة للفكرة 
 . 22األوىل بل مالزمة ذلا وىي فكرة الصراع بُت اإلنسان وادلكان
                                                             
 .477-399، ص.ألدب القصصى و ادلسرحى ىف مصرأمحد ىيكل، ا  20
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هراير ىف ىذه ادلسرحية يصور إبنسان قد فسدت حياتو وأصبح غَت وكان ش
صاحل دلباشرة احلياة اإلنسانية األرضية، كما ثبت أنو غَت صاحل دلباشرة احلياة اجملردة 
السماوية. فقد صار برفضو احلياة غَت صاحل للحياة، فخو كائن اتئو معلق بُت 
 . 23السماء واألرض، ومن ىنا كانت هنايتو ادلنهزمة
وواضح أن احلكيم يريد هبذه ادلسرحية أن يقال بوجوب اإلتزان اإلنساىن أو 
التوافق البشرى ىف حياة اإلنسان أو البشر، أو يريد حتقيق ما مساه بعد ذلك 
ابلتعادلية. فكما كان شهراير منحرفا غَت صاحل للحياة وىو ىف ادلرحلة األوىل من 
اإلنسان، وىو الطرف اجلسدى  حياتو، حيث كان ىف أقصى أحد طرىف طبيعة
احملض، صار كذلك غَت صاحل للحياة، وىو ىف ادلرحلة الثانية، بعد أن حتول دتاما 
وصار ىف أقصى طرف األخر من طبيعة اإلنسان، وىو الطرف العقى اخلالص. فهو 
ضائع ىنا كما ىو ضائع ىناك، وىو ليس إنساان سواي ىنا كما كان إنساان شاذا 
 . 24ىناك
شهرزاد ىف بعض ادلواقف مل حيتفظ ادلؤلف لشهرزاد بتلك اذلالة الىت  وكانت 
كان ينبغى أن تظل ذلا، وىي ىالة النبل والذكاء والطهارة والسمو، الىت تصلح معها 
أن تكون رمز ادلعرفة السامية وىو الرمز الذى حرص ادلؤلف على أتكيد ىف 
 .25ادلسرحية
                                                             
 .392، ص.ألدب القصصى و ادلسرحى ىف مصرأمحد ىيكل، ا  23
 .399، ص.ألدب القصصى و ادلسرحى ىف مصرأمحد ىيكل، ا  24
25





ىف  الىت قد كتبها شوقى ضيف  يةوأما صورة شهرزاد ىف عُت شهراير ابدلسرح
 لغز عميق ينطوى على أسرار الوجود. ذلا كتاب األدب العرب ادلعاصر أن شهرزاد
بينما ىي ىف عُت العبد أن شهرزاد بنت  أما ىف عُت قمر فهي دتلك السماوى،
يرى كل فيها نفسو  من الثالثةو  الطبيعة، وكأن شهرزاد األرض بغريزهتا اجلسدية.
والوزير  أسراره، عن وتنقيبوعن اجملهول شهراير حبَتتو  رآة ادلصقولة،كادل مطبوعة
 . 26والعبد بغريزتو احليوانية، سمو نفسو وطهارة روحوب
وأكرب الظن أنو قد اتضحت فلسفة توفيق ىف ىذه ادلسرحية وأنو يؤمن 
غَتر توفيق ىف ىذه ادلسرحية  مما يؤمن ابلعقل الذى حيطم حياة الناس،ابلقلب أكثر 
من أجل ذلك توىل طو حسُت ىف ))القصر ادلسحور(( الدفاع عنها قصة شهرزاد، 
عاتبا على توفيق صنيعو هبا، غَت أن توفيقا حوذلا إىل صورة جديدة تتمشى مع تطور 
 .27األشخاص ىف مسرحيتو، ومل يعٌت بصورهتا التارخية
                                                             
 .298.، ص األدب العرب ادلعاصر ىف مصرشوقى ضيف،    26





ىذا الباب ىو الباب األخري من ىذه الرسالة ستأيت اخلالصة من حبث الرسالة 
 يف الفصل األول مث اإلقرتاحات يف الفصل الثاين. وىي  السابقة
 اخلالصةالفصل األول: 
، احلبكة، اخللفيات ،ياتشخصال ،ادلوضوعوىي  عناصر ادلوجودة ىف مسرحية شهرزادال .1
 مانة.اللغة واأل
الشخصيات و  .ىف ىذه ادلسرحية يعىن أن شهرزاد قد غريت شهرايرادلوضوع و 
 الوزير )قمر(،)شهرزاد،  والشخصيات الثانوية اير(شهر ) الشخصية األساسية وىي
ثالثة نقسم إىل ت اخللفياتو  .(العبد، اجلارية، اجلالد، الساحر، العذراء، و أبو ميسور
ادلوجودة ىف  حلبكةاأما و  .وخلفية اإلجتماعي الزمانخلفية و  خلفية ادلكان امقسأ
دلرحلة مراحل، منها :ا تتكون فيها من ثالثةقيمية، مسرحية شهرزاد وىي احلبكة ادلست
 .اخلامتة وىي دلرحلة الثالثة، واادلرحلة الثانية ىي الصراعو  .(تغيري شهراير)األوىل ادلقدمة 
األمانة الواردة ىف ىذه ادلسرحية وىي و فية رفافة. فهي لغة صا مسرحية شهرزادىف  للغةاو 
ال ميكن أن تعيش منفصلة عن الواقع ادلادى، وال أن تنفصل  عن مكاهنا احملدد ذلا على 




  تصور توفيق احلكيم عن مسرحية شهرزاد  .2
خرى تعترب مكملة للفكرة فقد عاًف توفيق احلكيم ىف "شهرزاد" فكرة ذىنية أ
 األوىل بل مالزمة ذلا وىي فكرة الصراع بني اإلنسان وادلكان. 
وكان شهراير ىف ىذه ادلسرحية يصور إبنسان قد فسدت حياتو وأصبح غري 
دلباشرة احلياة اجملردة صاٌف دلباشرة احلياة اإلنسانية األرضية، كما ثبت أنو غري صاٌف 
ىف عني شهراير ابدلسرحية، فهي لغز عميق ينطوى على . وأما صورة شهرزاد السماوية
 أسرار الوجود. 
 اإلقرتاحاتالفصل الثاين: 
انتهت الباحثة من البحث مسرحية شهرزاد اليت كتبها توفيق احلكيم مع حتليلها، 
بعون هللا عز وجل وبعد جهد كبري وعناء شديد. وتعتقد الباحثة أن ىذه الرسالة اجلامعية 
 ال وعلى ىذا ترجو الباحثة اإلقرتاحات اآلتية:بعيدة عن الكم
أن يكون البحث انفعا ليكون مرجعا للطالب اللغة العربية. أن األدب ىو علم الذي  .1
يبحث عن الكلمة اجلميلة أو عناصر ادلبىن مثل عناصر الداخلية أو اخلارجية ىف األدب. 
 ية.و ينبغى للقارئ أن يدرس عن األدب تسهيال ىف فهم الكتب األدب
تستفيق الباحثة أن ىذا البحث بعيدا عن الكمال. و ترجو منهم نصائح وإرشادات ىف  .2
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